































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口唄 (こtlOO口)畑 団 団靄 畑 譎 濘 韓 〉←磁 〉←蝉 ミ婁
(資料1)小 堀遠州の江戸在府時における自会記
ID 年代 西暦 月 月 時 間, 参 会 客 名 底 本 備 考
i 寛永081631 9 21 夕 村井不及、 『小堀家所蔵茶会記E本』
2 10 z 朝 記 載なし、 『小堀家所蔵茶会記E本』
3 io 27 朝 記 載なし、 『小堀家所蔵茶会記E本』
4 寛永131636 5 21 不明 『大有宗甫居士茶具置合』徳川家光の日光墓参道中の品川茶屋御成に際して道具を置き合わせた際の記録。
5 寛永15 1638iz 29 朝 堀田加賀守殿、嶋四郎左衛門殿、岡宗員、 『近江孤篷庵小堀遠州茶
会記』








8 1 3 晩 池田内蔵助殿、小堀左馬助殿、西尾権之助殿、小堀大膳
殿、同九郎兵衛殿、橘屋宗玄殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
9 1 4 晩 永井信濃殿、嶋田運也、山田宗縁、茶屋長右衛門、 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「嶋田運也」を「嶋田篷也」と記載。
io 1 5 朝 柳生但馬殿、同十兵衛殿、加藤勘助殿、長谷川等書、 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「長谷川等書」を「長谷川等中」と記載。
ii i 7 晩 松平下総守殿、秋元但馬殿、上柳久弥、(山田久弥、) 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「上柳久弥」を「上柳彦兵衛」と記載。「山田久弥」
は『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』から補足。
i2 1 9 朝 曽我丹波殿、石川土佐殿、榊原左衛門佐殿、妙道、御茶堂
正斎、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「榊原左衛門佐」を「榊原左右衛門佐」と記載。
13 1 is 晩 松平筑前殿、松平飛騨殿、中根大隅殿、高木筑後殿、内藤
内記殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「内藤内記」を「内藤外記」と記載。
14 1 13 朝 菅沼織部殿、酒井いなハ殿、菅沼右近殿、田中主殿殿、本
多美作殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「酒井いなハ」を「酒井因幡jと記載。
15 1 16 朝 渡辺一学殿、蔭山土佐殿、小笠原久兵衛殿、いしや了庵、
小堀右近殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
16 1 Zo 晩 神尾備前殿、小倉忠左衛門殿、後藤庄三郎殿、小堀三郎
兵衛殿、狩野探幽法眼、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「狩野探幽法眼」を「狩野探幽斎法眼」と記載。
17 i 21 朝 松平伊豆殿、同左門殿、同甲斐殿、同三記殿、同右京殿、
久志本式部殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
18 i 23 朝 加藤式部殿、松平伊賀殿、石川八左衛門殿、升屋道勺、 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「升屋道勺」を「團や道勺」と記載。
19 1 26 朝 斎藤伊豆殿、同摂津殿、内藤庄兵衛殿、稲葉権之佐殿、堀
三左衛門殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「堀三左衛門」を「堀三右衛門」と記載。












23 2 4 朝 吉良上野殿、井上河内殿、水野見物殿、松平出雲殿、安藤
右京殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
24 2 5 朝 酒井備後殿、同壱岐殿、同民部正殿、同蔵人殿、 『小堀家所蔵茶会記C本』
25 2 z 朝 松平越前殿、同万助殿、織田左衛門佐殿、道安、 『小堀家所蔵茶会記C本』
26 2 8 朝 朽木民部殿、水野右京殿、神尾主水殿、小出越中殿、大久
保久内殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「大久保久内」を「大久保宮内」と記載。
27 2 10 朝 立花立斎殿、永井左近殿、本田下総殿、松平能登殿、永井
大和殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「本田下総」を「本多下総」と記載。
28 2 12 朝 小浜民部殿、堀越中殿、小浜久太郎殿、 『小堀家所蔵茶会記C本』
29 2 13 朝 酒井宮内殿、同摂津守殿、同長門守殿、松平主膳殿、後藤
顕乗殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
30 2 14 朝 石川弾正殿、同権十郎殿、森川金右衛門殿、上野八郎左
衛門殿、太鼓打左吉、
『小堀家所蔵茶会記C本』
ID 年 代' 西暦 L月 日 時間 ,参 会'客'・ 名 几 癒 本 ・ 『'備 考
31 2 15 朝 小出大和殿、同大隅殿、同木工殿、戸川土佐殿、能勢小十
郎殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「同木工」を「同杢」と記載。
32 2 16 朝 伊丹蔵人殿、櫛半十郎殿、木原木工殿、藤重等言、宗円、 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「木原木工」を「木原杢亅と記載。
33 2 19 朝 阿部四郎五郎殿、島等甫、朽木出雲殿、物よミ宗春、御茶
堂了雲、
『小堀家所蔵茶会記C本』
34 2 21 朝 渡辺図書殿、大沢左京殿、馬場三郎左衛門殿、青山善四
郎殿、花房勘右衛門殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「大沢左京」を「大沢右京」と記載。
35 2 25 朝 上村出羽守殿、本多豊前殿、中山勘解由殿、御茶道春貞、 『小堀家所蔵茶会記C本』
36 3 2 朝 毛利甲斐殿、向井将監殿、松平因幡殿、本阿弥光伯、 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「本阿弥光伯」を「本阿弥光由」と記載。




38 3 5 朝 市橋下総守殿、同兵吉殿、同三四郎殿、岡田将監殿、貝兵
部殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
39寛永17 1640 5 22 朝 堀田加賀殿、北見久大夫殿、小野小左衛門殿、 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤蓬庵小堀遠州茶会記』は「5月26日」で記載。
40 5 27 朝 浅野因幡殿、平野権平殿、加々爪民部殿、同甲斐殿、上柳
彦兵衛、
『小堀家所蔵茶会記C本』
41 5 28 朝 佐久間将監殿、牧野織部殿、舟越三郎四郎殿、八木勘十
郎殿、狩野法眼、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「狩野法眼」を「牧野法眼」と記載。
42 5 29 朝 渡辺一学殿、菅沼宮内殿、小堀左近殿、茶や四郎次郎、同
新四郎、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「茶や四郎次郎」を「茶や四郎二郎」と記載。
43 6 i 朝 稲葉美濃殿、堀式部殿、北見五郎左衛門殿、榊原左衛門
佐殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
44 6 5 朝 堀三左衛門殿、池田内蔵助殿、小堀九郎兵衛殿、後藤利
兵衛、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「後藤利兵衛」を「後藤理兵衛」と記載。
45 6 6 朝 朽木民部殿、久世大和殿、山口出雲殿、京極左近殿、 『小堀家所蔵茶会記C本』
46 6 io 朝 松平下総殿、石川主殿殿、大久保主膳殿、同右京殿、堀式
部殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』




48 7 5 朝 玄冶師、堀式部殿、糸や十右衛門、茶や長右衛門、 『小堀家所蔵茶会記C本』
49 7 20 朝 酒井備後殿、吉良上野殿、安藤右京殿、松平出雲殿、酒井
蔵人殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
50 7 26 朝 松平筑前殿、高木筑後殿、内藤外記殿、 『小堀家所蔵茶会記C本』




52 7 28 朝 永井信濃守殿、柳生但馬殿、神尾備前殿、藤重藤言、 『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「永井信濃守」を「永井信濃」と記載。
53 8 4 朝 土屋民部殿、京極主膳殿、神尾主水殿、土屋兵部殿、安藤
次右衛門殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』 『近江孤篷庵小堀遠州茶会記』は「土屋兵部」を「土や兵部」と記載。
54 8 7 朝 石川八左衛門殿、朝倉仁左衛門殿、松平伊賀殿、加藤式
部殿、
『小堀家所蔵茶会記C本』
55 8 8 朝 黒田甲斐殿、多賀左近殿、桑山修理殿、 『小堀家所蔵茶会記C本』




57寛永201643 3 13 朝 内田信濃守、斎藤摂津守、岡田淡路守、 『大有宗甫居士茶具置合』
58 3 13 晩 松平陸奥守、内藤外記、松平越前守、吉田主膳守、 『大有宗甫居士茶具置合』
59 3 14 晩 牧 野内匠 、(土岐 山城守 、)高木 九郎介 、小浜久 太郎 、 『大有宗甫居士茶具置合』「土岐山城守」は『茶具置合扣』から補足。
60 3 16 朝 道 也、今枝 式部 、玄団 、脇 田半兵 衛、 『大有宗甫居士茶具置合』「道也」を『遠州茶之留』と『遠宗拾遺 百会』は「道巴Jと記載。「今枝式部」を『茶具
置合扣』と『遠州道具置合』は「今枝民部」と記載。「玄団」を『遠宗拾遺 百会』は「玄
円」と記載。




62 4 29 朝 記載 なし、 『大有宗甫居士茶具置合』
目口目 (抽瓢 卸〉)飾 桝s槻 沸「ヤ≧≡醐齢・〉
ll川[ (こ□lU醤〔ヤ○ ○ 口)嶼 団 川饕 湘{識籬 韓 〉←様1斗蝉 薯彗
ID 年代 西暦 泪 日 時間 ・'・ 参'会 客 ・名 底 本 ・.. 備 考 、
63 4 r 晩 酒井讃岐守、同信濃守、同壱岐守、同和泉守、吉良若狭
守、
『大有宗甫居士茶具置合』
64 4 4 朝 日根野織部、京極主膳、日根次右衛門、京極甚十郎、 『大有宗甫居士茶具置合』 「日根次右衛門」を『遠州茶之留』と『遠州道具置合』は「日根野次右衛門」、『遠宗拾
遺 百会』は「日根次郎右衛門」と記載。
65 4 z 朝 松平式部、貞伊宮内、 『大有宗甫居士茶具置合』 「松平式部」を『茶具置合扣』は「松平民部」と記載。「貞伊宮内」に『茶具置合扣』は
「ナヲイ」と読み仮名付与、「サカイ」の誤りヵ。
66 4 8 朝 牧野佐渡守、小出越中守、板倉市正、牧野八大夫、 『大有宗甫居士茶具置合』
67 4 9 朝 升や 道勺 、御 茶 堂休盛 、同利斎 、同休務 、同養古 、 『大有宗甫居士茶具置合』
68 4 12 朝 酒井宮内殿、同長門殿、 『大有宗甫居士茶具置合』
69 4 18 朝 松平隠岐守、同美濃守、加藤勘介、柳生但馬守、 『大有宗甫居士茶具置合』





















74 4 29 朝 文殊 院、見樹 院 、金 地院 、正恩 、覚 恩、 『大有宗甫居士茶具置合』『遠 宗拾遺 百会』は「4月26日」で記載。
?5 5 23 朝 朽木 民部 、平野権1!、加 々爪 甲斐 、狩野采 女、 『大有宗甫居士茶具置合』
76 5 2s 朝 阿部豊後、安藤右京、松平出雲、舟越三郎四郎、 『大有宗甫居士茶具置合』『茶 具置合扣 』は 「9月26日」で記載 。
77 5 27 朝 久世大和守、八木甚十郎、牧野織部、木原杢介、 『大有宗甫居士茶具置合』 「八木甚十郎」を『遠州茶之留』と『遠州道具置合』は「八木勘十郎」、『遠宗拾遺 百
会』は「八木八十郎」と記載。
78 5 30 朝 板防 州、吉良ロ ロ、太 田口馬 介 、徳 山五兵 衛、 『大有宗甫居士茶具置合』 □は虫損部分。「吉良ロロ」を『遠州道具置合』は「吉良若狭守」と記載。「太田口馬
介」を『遠州茶之留』と『遠州道具置合』と『遠宗拾遺 百会』は「太田左馬之助」と記
載。
79 6 3 朝 堀田加賀守、北見五郎左衛門、水野小左衛門、 『大有宗甫居士茶具置合』
80 7 27 朝 伊井靱負、板防州、伊井兵部、森川金右衛門、成瀬隼人、
石谷十蔵、
『大有宗甫居士茶具置合』




82 8 26 朝 黒田ロロロ佐、酒井讃岐守、北条出羽守、小出対馬守、 『大有宗甫居士茶具置合』 口は虫損部分ヵ。
83 9 3 朝 土井大炊頭、松平右衛門大夫、武田道安、山本道白、(儒
者道春、)
『大有宗甫居士茶具置合』 「儒者道春」は『遠州茶之留』から補足。
84 11 9 朝 堀田加賀守殿、加々爪甲斐守殿、舟越三郎四郎殿、北見
五郎左衛門殿、水野小左衛門殿、
『大有宗甫居士茶具置合』









『大有宗甫 居士茶 具置合』は「11月13日」、『遠 宗拾遺 百会』は「11月18日」で記
載。






88 11 17 昼 稲葉美濃守殿、榊原飛騨殿、同左衛門佐殿、 土浦市立博物館所蔵『於
江戸茶之湯置合帳』
ID 齢年代 ・洒暦 月 日 時間 参'会 客 、瑠・騰 撫 一 雌 「 、 罪底 濾 糾 一.一 繋 備 考
89 12 2 朝 阿部豊後殿、安藤右京殿、安藤次右衛門殿、御茶堂宗円、 土浦市立博物館所蔵『於
江戸茶之湯置合帳』
『大有宗甫居士茶具置合』は「12月13日」で記載。








































100 i 6 晩 松平新太郎殿、神尾備前殿、能勢小十郎殿、神尾内膳殿、 土浦市立博物館所蔵『於
江戸茶之湯置合帳』
「能勢小十郎」を『大有宗甫居士茶具置合』は「能勢小右衛門」と記載。




102 2 4 晩 保科肥後守殿、吉良若狭殿、安藤右京殿、 土浦市立博物館所蔵『於
江戸茶之湯置合帳』




104 9 15 朝 記載なし、 『小堀家所蔵茶会記F本』
105 12 18 朝 記載なし、 『小堀家所蔵茶会記F本』 口切
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(資料2)小 堀遠州の江戸在府時における自会記人名一覧
ID分類 人 名 年 月 日 会数
"人 名 解 説
1 ⑧ 村井不及 寛永8年9/21、 i(t2)
2 0 堀田加賀守 寛 永15年12/29、寛永17年5/22、寛永20年3/27、4/23、
6/3、11/9、寛永21年i/3、
7堀田正盛、従四位下加賀守、下総国佐倉藩藩主。寛永10(1633)年から老中職を勤めた。家光の六人衆の一人。
3 0 嶋四郎左衛門 寛永15年12/29、 1島三安、旗本。寛永io(1633)年から遠州とともに近江国水 口城普請奉行職を勤め、後に御使番役を勤めた。
4 ⑧ 岡宗員 寛永15年12/29、 1
5 0 松平右衛門大夫 寛永15年12/30、寛永17年7/27、寛永20年9/3、 3(7)松平右衛門佐正綱、後に右衛門大夫と称す。相模国甘縄藩藩主。慶長14(1609)年勘定奉行職に就任。
6 ⑧ 加 爪々式部 寛永15年12/30, 1
7 O 堀式部 寛永15年12/30、寛永17年6/1、6/10、7/5、 4(6)堀式部少輔直之、三右衛門、旗本。寛永15(1638)年まで江戸北町奉行職を勤めた後、寺社奉行職に移った。
8 0 加 爪々甲斐守 寛永15年iz/30、寛永 王7年5/27、寛永20年5/23、11/9、
寛 永21年1/5、1/23、
6加賀爪甲斐守直澄、武蔵国・相模国・下総国等に所領があった。寛文元(1661)年から寺社奉行職就任。
9 ④ 上柳彦兵衛 寛 永15年12/30、寛永16年1/7、寛永17年5/27、寛 永20
年3/27、4/23、12/26、寛永21年1/3、
7(31)京都の糸割符商人。幕府御用達の呉服商。
10 O 佐久間将監 寛 永16年1/1、寛 永17年5/28、 2佐久間真勝、従五位下伊予守、後に将監、旗本。御使番役を勤めた。隠居後は大徳寺龍光院に住す。
ii 0 舟越三郎四郎 寛 永16年1/1、寛 永17年5/28、寛永20年5/26、11/9、寛
永21年1/1、
5舟越三郎四郎永景、従五位下伊予守、旗本。寛永15(1638)年から作事奉行職を勤めた。遠州の高弟。
iz 0 八木勘四郎 寛 永16年1/1、寛 永17年5/28、寛永20年5/27、12/23、4八木守直、勘十郎、旗本。寛永15(1638)年から東海寺普請・作事奉行職を勤め、後に山田奉行職に移った。
13 0 北見久大夫 寛 永16年1/1、寛 永17年5/22、寛永20年3/27、4/23、
11/12、寛 永21年1/5、
6北見久 大夫重勝 、旗本。寛永9(1632)年か ら御書 院番役 を勤め 、寛 永15(1638)年か ら御 目付役を勤めた。
14 0 池田内蔵助 寛 永16年1/3、寛 永17年6/5、 2(3)池田重政、内蔵助、播磨国新宮藩藩主。小堀遠州の娘婿。
15 0 小堀左馬助 寛 永16年1/3、 1 小堀左馬助正春、旗本。遠州の末弟。遠州没後、遠州が代官職を勤めた幕府直轄領代官職を勤めた。
16 0 西尾権之助 寛 永16年1/3、 1西尾盛教 、旗本。美濃国 に5000石知行。
17 0 小堀大膳 寛 永16年1/3、 1(3)小堀大膳正之、従五位下備中守、旗本。遠州長男。遠州流二代 目。
18 O 同(小堀)九郎兵衛 寛 永16年1/3、寛 永17年6/5、 2(4)小堀正十、旗本。遠州の甥。近江国浅井郡に知行地があった。
19 ④ 橘や宗玄 寛 永16年1/3、 1(34)橘屋宗玄。糸割符の呉服商。遠州の御茶方で、茶室の管理など遠州の側近として活躍。
20 0 永井信濃 寛 永16年1/4、寛 永17年7/28、寛永20年11/11、 3(16)永井信濃守尚政、下総国古河藩藩主。寛永10(1633)年山城国淀藩に移封。寛永10年まで老中職を勤めた。
21 ⑧ 島田運也 寛永16年1/4、 1
22 ⑧ 山田宗縁 寛 永16年1/4、 1
23 ④ 茶屋長右衛門 寛 永16年1/4、寛 永17年7/5、 z京都の糸割符商人。幕府御用達の呉服商茶屋四郎二郎の一族。
24 0 柳生但馬 寛 永16年1/5、寛 永17年7/28、寛永20年4/18、 3(4)柳生宗矩、従五位下但馬守、大和国柳生藩藩主。寛永9(1632)年から大目付役就任。
25 0 同(柳生)十兵衛 寛永16年1/5、 1柳生十兵衛光厳、旗本。柳生但馬守宗矩息。寛永15(1638)年から御書院番役を勤めた。
26 0 加藤勘助 寛 永16年1/5、寛 永20年4/18、 2天正5(1577)年から徳川家康に仕え、後に将軍家馬術指南役を勤めた。京都在。
27 ⑧ 長谷川等書 寛永16年1/5、 i
28 0 松平下総守 寛永16年1/7、寛 永17年6/10、 2(6)松 平(奥平)忠明、大 和国郡 山藩藩 主。寛永16(1639)年播磨 国姫路藩 に移封。
29 0 秋元但馬 寛永16年1/7、 i秋元泰朝、従五位下但馬守、甲斐国谷村藩藩主。
30 ⑧ 山田久弥 寛永16年1/7、 1
31 0 曽我丹波 寛 永16年1/9、 1(3)曽我古祐、従五位下丹波守、旗本。寛永10年長崎仮奉行職となり、寛永11年から大坂西町奉行職を勤めた。
32 0 石川土佐 寛永16年1/9、 1(6)石川 勝政 、従五位 下土佐守 、旗本 。寛永10(1633)年から堺奉行職 を勤 めた。




34 ⑧ 妙道 寛 永16年1/9、 i
35 0 御茶堂正斎 寛永16年1/9、寛 永17年7/2、 2
36 0 松平筑前 寛永16年1/12、寛 永17年7/26、 2(3)松 平筑前 守光高 、前 田光 高。正 四位 下少 将、寛永16(1639)年から加賀 国金沢藩 藩主。
37 0 松平飛騨 寛永16年1/12、寛 永20年8/8、 2前田利治、従四位下飛騨守、前田利常三男。寛永16(1639)年から加賀国大聖寺藩藩主。
38 0 中根大隅 寛永16年1/12、 i中根正成、従五位下大隅守、旗本。寛永13(1636>年から御書院番頭役を勤め、寛永17年から大番頭役に移った。
39 0 高木筑後 寛永16年1/12、寛 永17年7/26、寛永20年8/8、 3(4)高木正次 、従五位 下筑後守 、旗本 。寛永9(1632)年か ら寛 永19(1642)年まで佐 渡奉 行職を勤めた。
40 0 内藤内記 寛永16年1/12、寛 永17年7/26、寛永20年3/13、8/8、 4内藤正重、致仕後善斎、従五位下外記、旗本。御持弓頭役や御使役を歴任した。
41 0 菅沼織部 寛永16年1/13、 1(3)菅沼貞芳、従五位下織部正、丹波国亀山藩藩主。
3D・分類 汰 名 年 月 紐 会数 、人 名 解 説
42 0 酒井因幡 寛永16年1/13、 1酒井忠知、従五位下因幡守、旗本。作事奉行職等を勤め、寛永16(1639)年5月迄江戸北町奉行職を勤めた。
43 0 菅沼右近 寛永16年1/13、 i(a>菅沼左近定昭、従五位下左近将監、丹波国亀山藩藩主。
44 0 田中主殿 寛永16年1/13、寛 永21年2/5、 2 田中吉官、従五位下主殿頭、旗本。御書院番役を勤め、寛永19(1614)年から大番頭役を勤めた。
45 0 本多美作 寛永16年1/13、 1本多忠相、従五位下美作守、旗本。寛文10(1670)年迄江戸城御留守居役を勤めた。
46 0 渡辺一学 寛永16年1/16、寛 永17年5/29, 2渡辺一学、紀伊徳川家家臣。紀伊国和歌山藩藩主徳川頼宣・光貞に仕えた。
47 ⑧蔭山土佐 寛永16年1/16、 1
48 0 小笠原久兵衛 寛永is年1/16、 i小笠原良政、紀伊徳川家に仕え、紀伊国和歌山藩重臣。1000石知行。
49 ⑧いしや了庵 寛永16年1/16、 i
50 ③ 小堀右近 寛永16年1/16、 i遠州側室清応院の甥。後に遠州の子として紀伊徳川家に1000石で召し抱えられた。
51 OO神尾備前 寛永16年1/20、寛 永17年7/28、寛 永21年1/6, 3(4)神尾元勝、従五位下備前守、旗本。寛永11年から長崎奉行職勤め、寛永15年に江戸南町奉行職に移った。
52 0 小倉忠左衛門 寛永16年1/20, i小倉忠右衛門、旗本。遠州の甥。小倉家に養子に出、西の丸御書院番役や作事奉行職等を歴任した。
53 ④後藤庄三郎 寛永16年1/20、寛永17年8/13、 2後藤光次、金座の頭取。
54 0 小堀三郎兵衛 寛永16年1/20、 1小堀政孝、旗本。御小姓組番士役を勤めた。
55 ⑥狩野探幽法眼 寛永16年1/20、寛永17年5/28、寛 永20年5/23、11/16、4(8)狩野 探幽 、寛 永15(1628)年法 眼となり、寛 文2(1662)年に法 印に叙任。幕 府の絵 師。鍛 冶橋 狩野 派の祖。
56 0 松平伊豆 寛永16年1/21、寛永20年4/26、12/18、 3松平伊豆守信綱、武蔵国川越藩藩主。寛永10(1633)年から老中職を勤めた。家光の六人衆の一人。
57 ⑧ 同(松平)左門 寛永16年1/21、 1
58 0 同(松平)甲斐 寛永16年1/21、寛永17年7/27、 z松平甲斐守輝綱、松平伊豆守信綱の嫡男。寛文2(1662)年遺領継ぎ、武蔵国川越藩藩主。
59 ⑧ 同(松平)三記 寛永16年1/21、 1
60 0 同(松平)右京 寛永16年1/21、 1松平(福釜)康盛。従五位下右京亮、旗本。御小姓組役を勤め、後に江戸城造営奉行職を勤めた。
61 ⑥ 久志本式部 寛永16年1/21、寛永20年4/26、12/18、 3久志本式部少輔常尹。寛永8(1631)年徳川秀忠の病を直したの機に、寛永13(1636)年から将軍家侍医を勤めた。
62 0 加藤式部 寛永16年1/23、寛永17年8/7、 z加藤明成、従五位下式部少輔、後に従四位下侍従、会津若松藩藩主。寛永20(1643)年改易となった。
63 0 松平伊賀 寛永16年1/23、寛永17年8/7、 2松平伊賀守忠晴、遠江国掛川藩藩主。慶安元(1648)年に丹波国亀山藩に移封となった。
64 0 石川八左衛門 寛永16年1/23、寛永17年8/7、 2石川 政次、従 五位下 大隅守 、旗 本。寛永18(1641)年から山田奉行職 を勤 めた。
65 ⑧ 升屋道勺 寛永16年1/23、寛永17年8/13、寛 永20年4/9、 3
66 0 斎藤伊豆 寛永16年1/26、 i斎藤 宗利、従 五位下伊 豆守 、旗 本。寛永7(1630)年から御持筒 頭役 を勤めた。
67 0 同(斎藤)摂津 寛永16年1/26,寛永20年3/13、12/14、 3斎藤三友、従五位下摂津守、旗本。寛永13年から御徒頭役を勤め、寛永15年から御小姓組番頭役を勤めた。
68 ⑧ 内藤庄兵衛 寛永16年1/26、寛永20年11/12、 2(3)
69 zO稲葉権之佐 寛永16年1/26、 i稲葉正休、従五位下石見守、旗本。後に若年寄職を勤めた。
70 ② 堀三左衛門 寛永16年1/26、寛永17年6/5、7/2、 3(4)堀三左衛門直氏、旗本。御書院番役を勤めた。
71 aO牧野内匠 寛永16年1/29、寛永20年3/14、 2牧野信成、従五位下内匠頭、旗本。元和元年に御書院番頭役から大 目付役に進み、伏見城守衛役を勤めた。
72 0 同(牧野)織部 寛永16年1/29、寛永17年5/28、寛 永20年5/27、12/23、4牧野成常、従五位下織部正、旗本。寛永15(1638)年御 目付役となり、後に作事奉行職を勤めた。
73 0 花房志摩 寛永16年1/29、 1(2)花房幸次、従五位下志摩守、旗本。寛永8(1631)年から伊勢国代官職、山田奉行職を勤めた。
74 0 杉浦蔵之亮 寛永16年1/29、 i杉浦正綱、従五位下内蔵允、旗本。万治2(1659)年から甲府城城番役を勤め、後に勘定頭役を勤めた。
75 0 吉良若狭守 寛永16年1/29、寛永20年4/i、5/30、寛永21年2/4、 4吉良義冬、従五位下侍従、若狭守、高家。度々京都へ御使役を勤めた。
76 O 大橋龍慶 寛永16年1/30、 i大橋 法印式部 卿篁保 、寛永11(1634)年法印 に叙 任。元和3(1617)年から幕府 に仕 え、将軍家右 筆役 を勤めた。
77 ⑥ 玄悦法印 寛永16年1/30、 1舟橋玄悦、法印、対馬藩藩医。
78 ⑧ 小幡孫兵衛 寛永16年1/30、 i
79 ⑧ 大川原源五左衛門 寛永16年1/30、寛永20年12/21、 2
80 0 御茶堂宗伝 寛永16年1/30、寛永20年11/11、 2松平 支流桜井 正善 、宗 伝。慶長13(1608)年から秀忠 近侍となり、御 茶頭役 を勤 めた。
81 ⑧ 神谷式部 寛永16年1/30、 1
82 0 太田備 中 寛永16年2/3、 1(2)太田資宗、従五位下備中守、家光・家綱の側近。「寛永諸家系図伝」編撰奉行職等を勤めた。
83 0 板倉阿波 寛永16年2/3、 1板倉重郷、従五位下阿波守、万治元(1658)年から寛文元(1661)年迄寺社奉行職を勤めた。下総国関宿藩藩主。
84 0 同(板倉)主水 寛永16年2/3、 1(2)板倉重矩、従五位下主水佑、後に従四位下、三河国中島藩藩主。寛文5(1665)年から老中職を勤めた。
85 0 石見十蔵 寛永16年2/3、寛永20年7/27、 2石谷 貞清、旗本 。寛永10(1633)年御徒 頭役から御 目付役に進 み、正保2(1645)年近江 国水 口城 守衛役 に移った。
86 OO津田平左衛門 寛永16年2/3、 1津田正重、旗本。御進物役や御 目付代役を歴任した。
87 0 吉良上野 寛永16年2/4、寛永17年7/20、 2吉良義彌、従五位下上野介兼侍従、後に従四位下、元和9(1623)年に少将、高家。度々京都へ御使役を勤めた。
88 OO井上河内 寛永16年2/4、 1井上正利、従五位下河内守、常陸国笠間藩藩主。正保2(1645)年から奏者番役を勤めた。
89 0 水野見物 寛永16年2/4、 1(2)水野忠善、従五位下監物、寛永15(1628)年駿府城普請奉行職を勤めた。正保2(1645)年から三河国岡崎藩藩主。
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ID分類 人 名 年 月 β 会数 人 名 解 説
90 0 松平出雲 寛永16年2/4、寛永17年7/20、寛永20年5/26、 3松平勝隆、従五位下出雲守、上総国佐貫藩藩主。寛永12(1635)年から万治2(1659)年迄寺社奉行職を勤めた。
91 0 安藤右京 寛永is年2/4、寛永17年7/20、寛永20年4/26、5/26、
12/2、寛 永21年1/5、2/4、
7(9)安藤重長、従五位下右京亮、上野国高崎藩藩主。明暦3(1657)年まで寺社奉行職を勤めた。
92 O酒井備後 寛 永16年2/5、寛永17年7/20、 2酒井備後守忠朝、酒井讃岐守忠勝嫡男。寛永12(1635)年から御小姓組番頭役を勤めた。慶安2(1649)年廃嫡。
93 0 同(酒井)壱岐 寛 永16年2/5、寛永20年4/i、 2酒井忠 重、従五位 下壱 岐守、旗 本。正保2(1645)年から大番頭役 を勤 めた。
94 0 同(酒井)民部正 寛永16年2/5、 1酒井政時、酒井宮内大輔忠勝の弟。酒井宮内大輔忠勝家臣。
95 0 同(酒井)蔵人 寛 永16年2/5、寛永17年7/20、 2従五位下蔵人、旗本。御書院番役を勤め、万治2(1659)年から御書院番番頭役に移った。
96 O 松平越前 寛 永16年2/7、寛永20年3/13、 2(3)伊達光宗。従五位下越前守、後に従四位下侍従、伊達忠宗嫡子。
97 O 同(松平)万助 寛 永16年2/7、 i松 平忠倶 、正保3(1646)年従五位 下遠江守 叙任 、寛永16(1639)年から信濃 国飯 山藩藩 主。参会 時6才。
98 0 織田左衛門佐 寛 永16年2/7、 1(2)織田長政、織田有楽四男。最初従五位下丹後守、後に左衛門佐、大和国戒重藩藩主。
99 ⑥ (武田)道安 寛 永16年2/7、寛永20年9/3、 2(13)武田信重、法眼、後に法印に昇叙、幕府・禁裏に仕えた典医。
ioo 0 朽木民部 寛 永16年2/8、寛永17年6/6、寛永20年5/23、11/16、寛
永21年1/23、
5朽木稙綱、従五位下民部少輔、常陸国土浦藩藩主。承応元(1652)年から奏者番役を勤めた。
101 0 水野右京 寛 永16年2/8、 i水 野勝忠 、従五位 下右京 亮、旗本 。寛永16(1639)年から御書院 番役を勤め、後 に寄 合役 に移 った。
ioz 0 神尾主水 寛 永16年2/8、寛永17年8/4、寛永20年12/26、 3神尾元珍、従五位下若狭守、旗本。万治3(1660)年東叡山諸堂修補奉行職となり、後に御使番役を勤めた。
103 0 小出越中 寛 永16年2/8、寛永20年4/8、11/16、12/23、 4小出尹貞、従五位下越中守、旗本。寛永13年から御徒頭役を勤め、明暦元(1655)年御小姓組番頭役に移った。
104 0 大久保久(宮)内 寛 永16年2/8、寛永20年12/14、 2大久保正朝、従五位下宮内少輔、旗本。御書院番役を勤め、寛文元(1661)年から綱吉付で家老職を勤めた。
105 0 立花立斎 寛永16年2/10、 1 立花宗茂 、従五位 下飛騨 守、筑後 国柳川藩 藩主。寛永19(1642)年卒。
ios 0 永井左(右)近 寛 永16年2/10、 i(z)永井尚征、従五位下右近大夫、山城国淀藩藩主。寛文9(1669)年丹後国宮津藩に移封となった。
107 0 本田(多)下総 寛永16年2/10、 i本多俊次、従五位下下総守、伊勢国亀山藩藩主。慶安4(1651)年近江国膳所藩に移封となった。
10s ① 松平能登 寛 永16年2/10、 i(2)松平(久松)定次、従五位下能登守、慶安2(1649)年に三河国刈谷藩に新封、藩主。
ios 0 永井大和 寛永16年2/10、 i永井尚保、従五位下大和守、旗本。寛永8(1631)年から御小姓役を勤め、後に将軍家近侍に移った。
iio 0 小浜民部 寛永16年2/12、 1(6)小 浜光隆 、従五位 下民部少 輔、旗 本。摂津 ・伊勢 に5000石余り知行。
111 0 堀越中 寛永16年2/12、 i堀利長、最初従五位下対馬守、後に越中守、下野国烏山藩藩主。
ua 0 小浜久太郎 寛永16年2/is、寛永20年3/14、 2小 浜嘉隆 、旗 本。摂 津国 ・伊 勢国 に5000石知 行。大坂の船手 番役を勤めた。
113 0 酒井宮内 寛永16年2/13、寛永20年4/12、 2酒井忠勝、従五位下宮内大輔、後に従四位下、出羽国庄内藩藩主。
114 0 同(酒井)摂津守 寛永16年2/13、 1酒井忠當、従五位下摂津守、酒井宮内大輔忠勝嫡男。後に出羽国庄内藩藩主。
115 aO同(酒井)長門守 寛永16年2/13、寛 永20年4/12、 2(3)酒 井忠重 、従 五位 下長 門守 、旗本。御小姓役 を勤 め、後に徳川 将軍家 近侍となった。寛文5(1665)年改易。
116 0 松平主膳 寛永16年2/13、寛 永17年7/27、寛永20年12/18、 3松 平(深溝)忠良、従 五位 下主 膳正 、慶 安2(1649)年御 目付役 となり、寛文12(1672)年から御 先銕 炮頭役を勤めた。
117 ④ 後藤顕乗 寛永16年2/13、寛 永17年6/5、 2(8)後藤理兵衛、利兵衛、彫金の後藤佑乗の7代目。遠州の依頼を受け多くの金物を製作した。
118 O 石川弾正 寛永16年2/14、 1(3)石川廉勝、従五位下弾正大弼、石川主殿頭忠総嫡男。近江国膳所藩藩主。慶安4(1651)年伊勢国亀山藩に移封。
119 0 同(石川)権十郎 寛永16年2/14、寛永20年4/22、 2石川 総長 、従 五位 下播磨守 、寛永10(1633)年から勘定奉 行職勤 めた。慶 安4(1651)年から伊勢 国神戸藩 藩主。
120 0 森川金右衛門 寛永16年2/14、寛 永20年7/27、 2(3)森川 氏信 、旗 本。将 軍近侍 役として度 々将軍の供奉 役を勤 めた。正保2(1645)年卒 。
正21 O 上野八郎左衛門 寛永16年2/14、寛 永20年4/22、 2石川貞當、従五位下阿波守、旗本。寛永17年から御書院番頭役を勤め、慶安元年から大番頭役を勤めた。
122 ④ 太鼓打左吉 寛永16年2/14、 i観世重次、佐吉。観世座の太鼓打。
123 OO小出大和 寛永16年2/15、 i小出吉英、従五位下大和守、但馬国出石藩藩主。
124 aO同(小出)大隅 寛永16年2/15、 i小出三尹、従五位下大隅守、旗本。寛永12(1635)年から遠江国以東の郡奉行職を勤めた。
125 0 同(小出)木工 寛永16年2/15、 i小出木工助吉成、小出大和守吉英の弟。旗本。御目付役を勤めた。
126 0 戸川土佐 寛永16年2/15、 i戸川 政安 、従 五位 下土佐守 、備 中国庭7a%;'主。
127 ⑧能勢小十郎 寛永16年2/15、寛 永21年1/6、 2能勢頼隆、旗本。御小姓役を勤め、後に御書院番役を勤めた。
128 OO伊丹蔵人 寛永16年2/16、寛 永21年1/5、 2伊丹勝長、従五位下播磨守、旗本。慶安3(1650)年から勘定奉行職勤め、佐渡奉行職も兼任した。
129 ⑧櫛半十郎 寛永16年2/16、 i
130 0 木原木工 寛永16年2/16、寛 永20年5/27、12/23、 3木原義久、従五位下木工允、旗本。大工頭役を勤め、浜松城普請奉行職を勤めた。
131 ④藤重等言(藤厳) 寛永16年2/16、寛 永17年7/28、寛永20年4/25、 3(4)藤重藤巌。奈良の塗師で藤重藤元の子。「中次の茶入れ(漆を使っての修復法)」を考案した。
132 0 (御茶堂)宗円 寛永i6年2/16、寛 永20年12/2、寛永21年1/3、 3(4)鳴海 寿幸。慶 長14(1609)年か ら御 茶頭付属役 として近侍。
133 0 阿部四郎五郎 寛永16年2/19、 i阿部正之、旗本。御使役や普請奉行職を歴任した。
134 OO島等甫 寛永16年2/19、 1(2)島正 直、旗本 島一正 長子、跡 を継ぐ前 に寛永20(1643)年に卒した。
135 ⑧朽木出雲 寛永16年2/19、 1
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136 ⑥ 物よミ宗春 寛 永16年2/19、寛永20年9/3、 2(3)林鵞峯。儒者。父林羅山に従って江戸に住し、徳川家光に仕えた。
137 0 御茶堂了雲 寛 永16年2/19、 i二代目中野笑雲。寛永20年に遺跡を継ぎ、御茶頭役を勤めた。
138 0 渡辺図書 寛 永16年2/21、 1従五位下図書頭、旗本。寛永9(1632)年御 目付役から御弓頭役に転じた。
139 0 大沢左(右)京 寛 永16年2/21、 1大沢基重、従五位下侍従兼右京亮、正保2(1645)年従四位下に昇叙、旗本。度々京都への御使役を勤めた。
140 0 馬場=郎左衛門 寛 永16年2/21、 1馬 場利重 、旗本。寛永9(1632)年御 使番役 から御 目付役 に転じ、寛永15(1638)年から長崎奉 行職を勤めた。
141 0 青山善四郎 寛 永16年2/21、 1青山重長、旗本。徳川秀忠・家光に仕え、御使番役・御 目付役を歴任した。
142 O 花房勘右衛門 寛 永16年2/21、寛永21年1/3、 2花房正盛、旗本。寛永10(1633)年御使番役から御目付役に転じ、後に佐渡の銀山奉行職を勤めた。
143 O 上(植)村出羽守 寛 永16年2/25、 1(2)植村家政、従五位下出羽守、大和国高取藩藩主。
144 O 本多豊前 寛 永16年2/25、 1本多正貫、従五位下豊前守、旗本。寛永12(1635)年から御書院番頭役を勤め、寛永19年から大番頭役を勤めた。
145 O 中山勘解由 寛 永16年2/25、 r(z>中山直 定、旗本。寛永10(1633)年か ら御 小姓組組 頭役を勤め 、寛 永15(1638)年か ら御 先弓頭役 に移った。
146 0 御茶道春貞 寛 永16年2/25、 1
147 O 毛利甲斐 寛 永16年3/2、 i 毛利秀元、正三位甲斐守、長門国長府藩藩主。当時の大名茶人の一人。
148 0 向井将監 寛 永16年3/2、 1(2)向井忠勝 、水軍 の将 。大坂 の役 で軍船を操り軍功 あり。寛永2(1625)年から約6000知行 。
149 0 松平因幡 寛 永16年3/2、 i松平勝義、従五位下因幡守、旗本。下総国香取郡多古を居所とし、承応2(1653)年から大番頭役を勤めた。
150 ④ 本阿弥光伯 寛 永16年3/2、 i本阿弥家分家筋の人物。
151 O観音寺 寛 永16年3/2、 1
152 0 小野宗左衛門 寛永16年3/2、 1(9)小野貞則、宗左衛門、旗本。近江国大津代官職を勤めていた。参会時は子息が代官職を継いでいる。
153 0 本住坊 寛 永16年3/2、 1
154 O 小野長左衛門 寛永16年3/2、 1(3)小野貞正、旗本。小野貞則の息。近江国で代官職を勤めた。
155 ④ 平野藤四郎 寛永16年3/2、 1(4)豊臣秀吉に仕えて代官職を勤め、命により平野から改名した末吉の一族。
156 0 小野荳左衛門 寛永16年3/z, 1小野貞久、旗本。小野貞則の孫。寛永18(1641)年に貞則の遺跡継ぎ、近江国大津代官職を勤めた。
157 ⑧篠井弥三郎 寛永16年3/2、 1
158 O 市橋下総守 寛永16年3/5、 1市橋長政、従五位下上総守、近江国仁正寺藩藩主。
159 0 同(市橋)兵吉 寛永16年3/5、 1市橋政信、従五位下下総守、市橋上総守長政息。慶安元(1648)年に遺領継ぎ、近江国仁正寺藩藩主。
160 0 同(市橋)三四郎 寛永16年3/5、 1市 橋長吉 、旗 本。近江国仁 正寺藩 の内に1000石分与 され 、知行。
161 0 岡田将監 寛永16年3/5、 1(3)岡田義政、旗本。寛永lI年から近江国多賀社や伊勢内宮造営奉行職等を歴任し、後に御勘定頭役に移った。
162 ⑧ 貝兵部 寛永16年3/5、 1
163 ⑧ 小野小左衛門 寛永16年5/22、 1
164 0 浅野因幡 寛永17年5/27、寛永21年1/23、 2浅野長治、従五位下因幡守、備後国三次藩藩主。
165 0 平野権平 寛永17年5/27、寛永20年5/23、11/16、寛永21年1/23、4(7)平野長勝、権平、旗本。父は賤ケ岳七本槍の一人平野遠江守長泰。
1ss 0 加々爪民部 寛永17年5/27、7/27、8/13、 3(4)加賀爪忠澄、従五位下民部少輔、旗本。御 目付役を勤め、寛永8年から寛永15年まで江戸南町奉行職を勤めた。
167 0 菅沼宮内 寛永17年5/29、 1菅沼定堅、九兵衛、紀伊国和歌山藩藩主徳川頼宣に仕え、家臣を勤めた。
168 O 小堀左近 寛永17年5/29、 1
169 ④ 茶や四郎次郎 寛永17年5/29、寛 永20年12/23、 2(i2)茶屋四郎二郎、京都の糸割符商人。幕府御用達の呉服商で茶屋三代目当主。
170 ④ 同(茶屋)新四郎 寛永17年5/29、 1(3)
171 0 稲葉美濃 寛永17年6/1、寛永20年11/17、 2稲葉正則、従五位下美濃守、後に従四位下侍従、相模国小田原藩藩主。明暦3(1657>年から老中職を勤めた。
172 0 北見五郎左衛門 寛永17年6/1、寛永20年3/27、6/3、11/9、寛永21年
1/5,
5(9)北見重恒、旗本。北見重勝の弟。御目付役、屋敷奉行職や普請奉行職を歴任した。
173 0 久世大和 寛永17年6/6、寛永20年5/27、12/23, 3久 世広之 、従 五位 下大和守 、寛文9(1669)年から下総国 関宿藩藩 主。寛 文3(1663)年から老 中職 を勤 めた。
174 O 山口出雲 寛永17年6/6、 1山口直治 、従 五位 下出雲守 、旗本。寛文元(1661)年から徳川 綱重 付属となり、家老職 を勤めた。
175 O 京極左近 寛永17年6/6、 1京極 高勝 、明暦元(1655)年従 五位下信 濃守 に叙任、旗本 。
176 O 石川主殿 寛永17年6/10、寛永20年4/22、 2(3)石川忠総、従五位下主殿頭、近江国膳所藩藩主。
177 O 大久保主膳 寛永17年6/10、 1大久保幸信、従五位下主膳正、旗本。寛永9(1632)年から御書院番頭役を勤めた。
178 0 同(大久保)右京 寛永17年6/10、寛永20年4/22、 2大久保教隆、従五位下右京亮、旗本。寛永5年から御書院番頭役を勤め、寛永12年から大番頭役に移った。
179 ④ 同(堀)五郎右衛門 寛永17年7/2、 1堀 直氏、五郎 左衛 門::を 称して、京都 に住した。
180 0 榊原右馬助 寛永17年7/2、 i榊原職員、左馬助、旗本。慶安3(1650)年から江戸城西城に勤仕し、後に本城勤仕となった。
1si ⑧ 石川直右衛門 寛永17年7/2、 1
182 0 玄冶師 寛永17年7/5、 1(4)岡本諸品。江戸幕府の御典醫。寛永5(1628)年法印に叙任された。
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183 0 糸や十右衛門 寛永17年7/5、 1(6)糸屋良亭。元は敦賀、後に京都に移った豪商。父宗貞と同じく茶湯の嗜み深く、和歌にも傾倒した。
184 ⑧ 松平左衛門 寛 永17年7/27、 i
185 ⑧ 菅谷(曾谷)宗勝 寛永17年7/27、 1
186 0 土屋民部 寛永17年8/4、寛永20年12/26、 2土屋利直、従五位下民部少輔、上総国久留里藩藩主。元和5(1619)年から江戸城普請奉行職を勤めた。
187 0 京極主膳 寛永17年8/4、寛永20年4/4、 2京極高通、従五位下主膳正、丹後国峰山藩藩主。
188 0 土屋兵部 寛永17年8/4、寛 永20年12/26、 Z土屋之直、従五位下兵部少輔、旗本。寛永16(1639)年から御書院番役を勤め、後に御小姓組番頭役に移った。
189 0 安藤次右衛門 寛永17年8/4、寛永20年12/2、 2安藤 正珍 、旗 本。寛永7(1630)年から御徒 頭役を勤め、寛永10(1633)年に御槍 奉行職 に移 った。
190 O 朝倉仁左衛門 寛永17年8/7、 i朝 倉在重 、従五位 下石見守 、旗本 。寛永7(1630)年御 使番役 を勤 め、寛永16(139)年か ら江 戸北町奉 行職在任 。
191 O 黒田甲斐 寛永17年8/8、 ](2)黒田長興、従五位下甲斐守、筑前国秋月藩藩主。大坂城普請奉行職等を勤めた。
192 0 多賀左近 寛永17年8/8、 1(6)多賀 常長 、旗 本。2000知行 。寛永4(1627)年から御 使番役 となり、数 々の御 目付 代役を勤めた。
rss O 桑山修理 寛永17年8/8、 正桑山一玄、従五位下修理亮修理亮、大和国新庄藩藩主。正保4(1647)年三十三間堂普請を助けた。
194 0 土井遠江守 寛永17年8/13、 i土井利隆、従五位下遠江守、正保元(1644)年から下総国古河藩藩主。家光の重臣の一人。
195 ⑧ 山中宗斎 寛永17年8/13、 i
196 O 内田信濃守 寛永20年3/13、12/14、 2内田正信 、従五位 下信濃守 、慶安2(1649)年から下野国鹿 沼藩藩 主。慶安4(1651)年家光 薨御に殉死 。
is7 O 岡田淡路守 寛永20年3/13、11/16、寛永21年1/23、 3岡田重治、従五位下淡路守、旗本。寛永10(1633)年御書院番役から御膳番役に転じ、後に御徒頭役を勤めた。
198 0 松平陸奥守 寛永20年3/13、 1伊達忠宗。従四位下右少将、陸奥守、陸奥国仙台藩藩主。
199 0 吉田主膳守 寛永20年3/13、 1
200 O 土岐山城守 寛永20年3/14、 1土岐頼行、従五位下山城守、出羽国上山藩藩主。寛永6(1629)年流罪となった沢庵宗影を擁護。
201 ⑧ 高木九郎介 寛永20年3/14、 1
202 ⑧ 道也 寛永20年3/16、 1
203 O 今枝式部 寛永20年3/16、 i式部は民部ヵ。今枝直恒、民部、加賀国金沢藩藩主前田家家臣。家老職を勤めた重臣。
204 ⑧ 玄団 寛永20年3/16、 i
205 ⑧脇田半兵衛 寛永20年3/16、 1
206 n 沢庵和尚 寛永20年3/27、 1沢庵宗影、大徳寺153世住持。紫衣事件の中心人物。後に江戸品川東海寺開山となった。
207 0 酒井讃岐守 寛永20年4/1、8/26、 2(3)酒井忠勝、讃岐守、従四位下侍従、寛永20(1643)年に従四位上左少将に昇叙、若狭国小浜藩藩主。
208 一② 同(酒井)信濃守 寛永20年4/1、 1
249 OO同(酒井)和泉守 寛永20年4/1、 i酒井忠吉、従五位下和泉守、旗本。慶長6年から御書院番役を勤め、寛永19年から御勘定方役に移った。
210 0 日根野織部 寛永20年4/4、 1(6)日根野吉明、従五位下織部正、寛永11(1634)年下野国壬生から豊後国府内藩に移封された。
21正 0 日根次右衛門 寛永20年4/4、 i日根野次郎右衛門、日根野織部正吉明の弟。日根野家重臣を勤めた。
212 ⑧京極甚十郎 寛永20年4/4、 i
213 0 松平式部 寛永20年4/7、 1榊原忠次、従四位下式部大輔、陸奥国白河藩藩主。慶安2(1649)年播磨国姫路藩に移封。
214 0 貞伊宮内 寛永20年4/7、 1ルビの「サダイ」が「サカイ」の誤 写なら、酒 井讃岐 守忠勝 ヵ。酒 井忠勝 はID207「酒 井讃岐 守」の項参 照。
215 0 牧野佐渡守 寛永20年4/8、12/23、 2(3)牧野親成、従五位下佐渡守、寛文8(1668)年迄京都所司代職を勤め、辞職後は丹後国田辺藩藩主。
2正6 0 板倉市正 寛永20年4/8、 1板倉重大、旗本。寛永iz(1635)年から御小姓役・御膳番役を勤め、以後、御小姓組番頭役等を歴任した。
217 O 牧野八大夫 寛永20年4/8、 1牧野 尹成 、旗 本。寛 永10(1633)年から御書 院番役を勤めた。慶安3(1650)年番役を辞 し、小 普請役 に移った。
218 0御茶堂休盛 寛永20年4/9、 1野村休盛、石州流野村派二代目。休成の跡をうけ、御茶頭役を勤めた。
219 0 同(御茶堂)利斎 寛永20年4/9、 1原 田利 斎 、二蔵、寛 永元(1624)年から家光 に仕 える。御 茶頭役 を勤 めた。
220 O 同(御茶堂)休務 寛永20年4/9、 1
221 0 同(御茶堂)養古 寛永20年4/9、 1
222 0 松平隠岐守 寛永20年4/18、 1(2)松平(久松)定行、従四位下隠岐守、伊予国松山藩藩主。
223 0 同(松平)美濃守 寛永20年4/18、 1松平(能見)勝広 。寛永9(1632)年松平定 隆の養子となるが、多病で嫡 子を辞 した。
224 O 大久保惣三郎 寛永20年4/22、 1大久保教勝、従五位下右京亮、慶安3(1650)年から西城御書院番頭役を勤め、後に御留守居役に移った。
225 0 同(石川)惣十郎 寛永20年4/22、 1石川 康勝 、寛 永11(1634)年従 五位 下弾正大弼 に叙任 、石川主殿 頭の息。
226 0 水野小左衛門 寛永20年4/23、6/3、11/9、 3水野守正、旗本。御小姓組役を勤め、後に西城御留守居役等を勤めた。
227 ④ 本阿弥三郎兵衛 寛永20年4/25、 1(3)本阿弥光温、本阿弥家分家筋の人物。
228 ④ 同(本阿弥)十兵衛 寛永20年4/25、 1本阿弥家分家筋の人物。
229 ⑧ 亀や新兵衛 寛永20年4/25、 1
2so ⑧ 北村彦左衛門 寛永20年4/25、 i
Ill分類 ℃大 娼 穿 一 月 、,臼 ド. x数 人 名 解.説
231 0 松平佐渡守 寛 永20年4/26、12/18、 2松平康尚、従五位下佐渡守、下野国内に所領があった。慶安2(1649)年伊勢国長島藩に移封。
232 ⑧ 同(松平)二左衛門 寛 永20年4/26、 i
233 0 御茶堂正雲 寛 永20年4/26, i二代目中野笑雲ヵ。中野笑雲はID137「御茶堂了雲」の項参照。
234 0 文殊院 寛 永20年4/29、 1
235 0 見樹院 寛 永20年4/29、12/10、 2
236 0 金地院 寛 永20年4/29、 1(2)最岳元良。臨済宗の僧侶。以心崇伝の法嗣で、金地院に住す。南禅寺274世住持。
237 ⑧ 正恩 寛 永20年4/29、 i
238 ⑧覚恩 寛 永20年4/29、 i
239 0 阿部豊後 寛永20年5/26、12/2、 2阿部忠秋、従五位下豊後守、後に従四位下侍従、武蔵国忍藩藩主。家光の六人衆の一人。
240 0 板防州 寛永20年5/30、7/27、 2(19)板倉重宗、従五位下周防守、山城国相楽郡等5万石を領した。承応3(1650)年まで京都所司代職在任。
241 0 太田左馬介 寛永20年5/30、 i太田資次、慶安4年従五位下摂津守に叙任、後に従四位下に昇叙、太田備中守資宗息。参会時15才。
242 0 徳山五兵衛 寛永20年5/30、 1(2)徳 山重政 、旗 本。正 保2(1645)年に御 目付代役 となり、寛文2(1662)年から御 勘 定頭 役となった。
243 0 伊井靱負 寛永20年7/27、 1従四位下侍従、靱負佐、井伊家家臣。井伊家の重臣を勤めた。
244 0 伊井兵部 寛永20年7/27、 1井伊直勝、従四位下兵部少輔、近江国彦根藩藩主。
245 0 成瀬隼人 寛永20年7/27、 ica)成瀬正虎、従五位下隼人正、尾張徳川義直家臣。尾張国名古屋藩付家老。尾張国犬山藩藩主。
246 0 松平肥前守 寛永20年8/8、 i前田利常、肥前守、侍従従四位下、後に左少将、中納言従三位に昇叙。加賀国金沢藩藩主。
247 0 黒田左衛門佐 寛永20年8/26、 1黒 田光之 、従 四位 下左京大 夫、正保4(1647)年から右 衛門佐 、承応3(1654)年から筑前 国福 岡藩 藩主。
248 O 北条出羽守 寛永20年8/26、 1北条氏重、従五位下出羽守、遠江国掛川藩藩主。寛永9(1632)年増上寺御廟普請奉行職を勤めた。
249 0 小出対馬守 寛永20年8/26、 i小出吉親、従五位下対馬守、後に伊勢守、丹波国園部藩藩主。寛永19(1642)年から上方郡奉行職を勤めた。
250 0 土井大炊頭 寛永20年9/3、 1(3)土井利勝、従五位下大炊頭、下総国佐倉藩藩主。寛永10(1633)年同国古河藩に移封された。
251 ⑧ 山本道白 寛永20年9/3、 1(2)
252 0 内藤志摩守 寛永20年11/11、 i内藤忠重、初め従五位下伊賀守、寛永19(1642)年から志摩守、志摩国鳥羽藩藩主。
253 0 永井大学 寛永20年11/11、11/17、 z永井尚庸、慶安4(1651)年従五位下伊賀守に叙任、万治元(1658)年父尚政の領地の内2万石を分与された。
254 0 内藤三十郎 寛永20年11/11、 1内藤政F,旗本。大番役を勤め、後に御小姓組組頭役を勤めた。
255 0 堀=右衛門 寛永20年11/12、寛 永21年1/5、 2(4)堀直影、旗本。堀式部少輔直之の息。
256 0 榊原左衛門佐 寛永20年11/12、11/17、寛永21年1/1、 3榊原職信、左衛門佐、旗本。榊原左衛門佐職直の息。正保元(1644)年から小姓組役を勤めた。
257 0 毛利長門 寛永20年12/10、 1毛利秀就、従四位下長門守、長門国萩藩藩主。
258 0 石川孫左衛門 寛永20年12/10、 1(2)石川弥左衛門、貴成、旗本。寛永9(1632)年から御使番役や御 冒付役等を歴任した。
259 ⑧完道主殿 寛永20年12/10、 1
260 ⑧梨羽頼母 寛永20年12/10、 1
261 0 大草主膳 寛永20年12/14、 1大草高盛、従五位下主膳正、旗本。正保4(1647)年から御徒頭役を勤め、後に御小姓組番頭役に移った。
262 0 町野左近 寛永20年12/14、 1町野幸長、寛文元(1661)年に従五位下壱岐守叙任、旗本。万治元(1658)年から定火消役等を勤めた。
263 ⑥ 伯安 寛永20年12/18, 1(2)曾谷慶伝、幕府・禁裏の御用を勤めた京都の医師。
264 0 玉虫八左衛門 寛永20年12/21、 i玉虫宗茂、旗本。御小納戸役を勤め、後に奥方新番所頭役等を勤めた。
265 ⑧ 大久保平六 寛永20年12/21、 i
266 0 大岡忠四郎 寛永20年正2/21、 i大岡忠種、後に従五位下佐渡守、旗本。万治3年御目付役から新番頭役に移り、後に大目付役を勤めた。
267 0 遠山十右衛門 寛永20年12/21、 i遠山景重、旗本。御膳奉行職や御小納戸役を勤め、寛永20年から新番頭役を勤めた。
268 0 長谷川長五郎 寛永20年12/21、 1長谷川重辰、旗本。中奥番役を勤め、慶安4(1651)年から二の丸御留守居役を勤めた。
269 ⑧ 神尾五助 寛永20年12/23、 i
270 0 鈴木修理 寛永20年12/23、 i鈴木長常、旗本。代 鈴々木家は作事方奉行職を勤めた。
271 ⑧ 樽屋藤左衛門 寛永20年12/23、 1
272 ⑧伊阿弥修理 寛永20年12/23、 1
273 0 同(土屋)大和守 寛永20年12/26、 1土屋数直、従五位下大和守、後に但馬守、常陸国土浦藩藩主。寛文5(1665)年から老中職を勤めた。
274 0 星合太郎平衛 寛永20年12/26、寛永21年1/1、 z星合具通、旗本。寛永2年から御右筆役を勤め、寛文3年から御書物奉行職を勤めた。
275 0 水野庄左衛門 寛永21年1/3、 1水野元重、後に従五位下伊予守に叙任、旗本。明暦2年から御使役勤め、寛文4年から堺奉行職を勤めた。
276 O 松平新太郎 寛永21年1/6、 1池田光政、侍従従四位下、左少将、備前国岡山藩藩主。
277 0 神尾内膳 寛永21年1/6、 i神尾元清、後に従五位下備前守に叙任、旗本。神尾若狭守元珍息。寛文11年から新番頭役を勤めた。
278 0 保科肥後守 寛永21年2/4、 i保科正 之、出羽 国山形藩 藩主。寛永20(1643)年陸奥国 会津藩 に移封。
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279 ① 松平阿波 寛永21年2/5、 i(2)蜂須賀忠英。従四位下阿波守、阿波国徳島藩藩主。
280 ② 堀内宗兵衛 寛永21年2/5、 1坪内惣兵衛、定仍、旗本。慶安元年から御銕炮頭役を勤め、慶安3年美濃国の洪水地権断役を勤めた。
※1人名欄の記載は虫損以外は原則的に(資料1)の記載に従い、適時、補足を行なった。
※2分類の番号は下記の通り対応している。
①大名及び大名の家臣(御抱えの役者や茶頭役や医師は除く)
②旗本・御家人(但し、医師や数寄関係の役職にある者、絵師は除く)
③遠州家一族や家臣、御抱えの医師、御抱えの職人
④町人(塗師等の職人、商人、茶師、幕府や大名家の御抱えでない役者等)
⑤幕府や大名の御抱えの茶頭(御庭方や数寄屋頭職在職者等も含む)
⑥幕府や大名の御抱えの医師や役者、碁打
⑦寺社関係(寺社付の人物も含む)
⑧身分不明分(身分を調べたが不明かつ推定不可能な人物)
※3会数欄の丸カッコ内は、小堀宗慶編『小堀遠州茶会記集成』(一九九七年、主婦の友社)で参会が指摘できる総会数を示した。
※4人名解説は、小堀宗慶編『小堀遠州茶会記集成』内人名解説を参考にしっっ、主に下記の参考文献を用いて改めて作成を行なった。
林屋辰三郎他七名編『角川茶道大事典』(一九九〇年、角川書店)
『角川日本姓氏歴史人物大辞典』26京都市姓氏歴史入物大辞典(一九九七年、角川書店)
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